




A Study of the Housing Consciousness (No. 1) 
(About the Housing Request) 
Hazimu NAKAZIMA 
The request，“a house per a household"， is one of great importance among the wish 
concering with housing in our land. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役員 3 2 1 6 37.50 25.0 12.5 75.00 
部局 1 1 
長 33.33 33.33 
2 2 2 1 課長 18.18 18.18 18.18 9.09 
係長 3 5 1 9 2 17.65 29.41 5.88 52.9.4 11.76 
係員 5 2 2 2 2 13 3 1 12.50 5.00 5.00 5.00 5.00 32.50 7.50 2.50 
経営 4 l 5 66.67 16.67 83.33 
1 4 教師 1 2 20.0 20.0 40.0 80.0 
主婦 3 1 1 5 50.0 16.67 16.67 83.33 
その 3 1 4 1 
他 37.50 12.50 50.0 12.50 
不明 l 1 1 3 1 9.09 9.09 9.09 27.27 9固09













































公団公「 1 l | |糊知 I /G ~I の 言十社アパアパ F 民里親戚知他人親兄尺人と同不明小計 他トー ト 借 入間惜問惜と同居屈田
1 1 1 8 
12.50 12.50 12.5 100.0 
2 2 3 
66.67 66.67 100 
3 1 1 5 1 11 
27.27 9.09 9.09 45.45 9.09 100 
1 3 1 1 6 17 
5.88 17.65 5.88 5.88 35.29 100 
2 13 4 2 21 2 40 
5.00 32.50 10.0 5.00 52.5 5.00 100 
1 1 6 
16.67 16.67 100 
1 1 5 
20.0 20.0 100 
1 1 6 
16.67 16.67 100 
2 1 3 8 
25.0 12.50 37.50 100 
1 3 2 1 7 11 
9.09 27.27 18.18 9.09 63.64 100 
4 1 25 1 10 1 6 48 4 115 















表 5 Iこ示すとおり持家については月収 5~6 万円の
66.64;弘 8~9 万円の62.50% ， 9 ~10万円の 50.00%の
11民となっているが，自己資金建設についてみると 5~6
万円の 41.67%，9 ~10万円の 25.00;ちの順となり公庫融
資住宅については 8~9 万円の 37.50%， 9 ~ 10万円の
25.00%， 7 ~8 万円の 22.22%の順となっている.従っ
て月収 4~5 万円より 9~10万円程度の範囲内において
持家となると考えられる.給与住宅については月収 6~
7 万円の 18.75%，次に 8~9 万円の 72.50% ， 3 ~ 4万
円 7~8 万円の 11.11%の順となっている. 借家につ
いては月収 6~7 万円の 56.25% ， 月収 4~5 万円の


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る. 200万円については，月収10~11万円が 66.66% ， 6 
~7 万円が 33.409弘 150万円については，月収 4~5 万
円においては 50.009弘 3~4 万円については， 44.40 
%， 300万円においては月収 12~13万円の66.669弘 14万




より 14万以上に該当する ζ とがわかる.
以上の結果よりその平均値を求めてみると月収 3~4
万円では土地購入布望予算は 155.6万円(以下ζれに準
ずる。)4~ 5万円で 133.3万円， 5 ~ 6， 8 ~1l万円で
200万円， 6~7 万円で172.7万円， 7~8 万円で187.5万














30坪 (99mつが11.31%の順であり， 12坪 (39.6m2)は
















































32.50 %，次に係長の 21.40%.課長，教師の 20β0%の
I1貝 25坪の広さについては課長の 50.00タ，部局長の























坪については 25才において 60.00%，43才， 33才の33.33
タム 35才の 28.50%，27才の 24.90%のj煩で， 25坪につい
ては40才で45.00%，37才の 31.70%，35才の28.50%，30 
才の 23.50%， 30坪については 40才の 36.50%， 30才の




と50才の 23.8坪， 45才の 30坪 43坪の 25.7坪 40才の
















坪の広さについては月収 10~11 万円において 67.00% ，
4~5 万円で 36.50% ， 8 ~ 9万円で， 28.50%， 6 ~ 7 
万円で 25.00%の順であり， 25坪については， 9~10万
円の 67.00必， 8~9 万円の 42.80%， 7 ~ 8万円および
10 ~ 11万円の 33.33%， 4 ~ 5 万円の 27.25~訟の順であ
り， 30坪については 9~ 10万円の 33.33%， 7 ~ 8万円
の22.25%， 6 ~ 7万円の 18.80%のI1貝となっている.ζ
れらからうかがえることは20坪の広さの要求する月収は
4~7 万円程度， 25坪については 4~9 万円， 30坪とな
ると 5N 8万円の月収所得となっていることがわかる.
また月収に対応する要求住宅広さを求めると 2~3 万
円の月収は 17.5坪. 3~4 万円で 21.5坪， 4~5 万円の
20.5坪， 5~6 万円の 24.8 坪， 6~7 万円の 23.2坪 7
~8 万円で 24.6坪. 8~ 9万円の 25坪， 9~10 万円の



















8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 15万円く不明
住宅新築吊望3ドItli
[2ト 9 ~I~\:~r 5JIjf:ì 宅 Ylí"結-?~.~tljj.f岨
o 10人
る.これらでみられるように希望単価10万円については
事務職の 55.10形，技能職の 50.00~弘役員の 44.5%，管
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才の 25.00%の順で， 12万円となると37才の 26.25%，35 
才の 20.00%となっている. 全体的にみて年令別希望単
価の平均は， 25才で 9.17万円， 27才で 9.6万円， 40才で
































4~5 万円の 75.00% ， 3 ~ 4万円の 70.00%，7 ~ 8万
円の 57.00%， 8 万円の希望単価については 3~4 万円
の20.00タ， 5~6 万円の 15.40 %， 7 ~ 8万円， 8~9 
万円の 14.30%， 6 ~ 7万円の 13.33%の順を示してお
り， 12万円の希望単価については 7~8 万円 8~9 万
円については 28.60%，6 ~ 7 万円の 13.33~ちの順と伝っ
ている.
以上より月収に対応する平均希望単価をみると月収2
~3 万円 3~4 万円の 9.5万円， 4~5 万円の 9.72万
円， 5~6 万円の 10.84 万円と 10万円台を超過するが，











































































図-151<:示すとおり 45才において 586.3万円 E5才の






















いる ζとがわかる. ζの中月収 13~ 14万円が最高で
5863万円， 15万円が549.8万円クソレープとなり，次のグ

















由業の 50.01%，アパート業の 50.00%で， 役員の 27.'Z7
%， 技能職の 32.00%と ζの職業においての間取に対す
る考慮点が下位となっている.
台所についてみると専門技術識の 30.77%技能職の








役 員 3 6 4 
1 2 2 1 2 1 22 
13.64 27.27 18.18 4.55 9固09 9.09 4.55 9.09 4.55 100 
管理職 3 21 8 
5 4 3 5 1 1 51 
5.88 41.17 15.69 9.80 7.84 5.88 9.80 1.97 1.97 100 
専門技術職 3 16 12 
1 2 3 1 1 39 
7.69 41.03 30園77 2.56 5.13 7.69 2.56 2.56 100 
事務職 1 14 
7 1 3 1 3 30 
3.03 42.42 21.21 3.03 9.09 3.03 9.09 100 
技能職 1 8 
8 1 1 2 3 2 1 25 
4.00 32.00 24.00 4.00 4.00 8.00 12.00 8.00 4目。 100 
個人業主 4 
1 1 6 
66.67 16.67 16.67 100 
販 7τ主E= 2 
1 3 
66.66 33.33 100 
サー ビ、ス業 1 
1 
100 100 
教 師 3 
2 1 1 1 1 9 
33.33 22.22 11.11 11.11 11.11 11.11 100 
自由業 3
 1 1 1 6 
50.01 16.67 16.67 16.67 100 
アパート業 1 1 
2 
50.00 50.00 100 
主 合言 1 2 2 
1 1 1 2 1 1 12 
8.33 16.66 16.66 8.33 8.33 8.33 16.66 8.33 8.33 100 I 
不 明 1 7 
1 1 2 2 1 1 16 
6.25 43.75 6.25 6.25 12.50 12.50 6.25 6.25 100 
14 88 42 11 14 13 20 10 3 1 自 222 





る. まず間取りについては， 部局長の 75.00%，教師の
66.66C弘個人業主の 62.50%のj頃となっている.台所に
ついては係員の 27.14%，課長の 24.00%，役員の 18.18b 地位別住宅建築i乙対する考慮点
表 自 地位別住宅建築l乙対する考慮点
|外観|間取り|台所|浴室岡人物置|寝室|居間[冷暖房|電灯器具[その他|不明[計
役 員 3 6 4 
1 2 2 1 2 1 22 
13.63 27.27 18.18 4.55 9.09 9.09 4.55 9.09 4.55 
部局長 3 
1 4 
75.00 25.00 100 
課 長 2 9
 6 3 2 1 1 1 25 
8.00 36.90 24.00 12.00 8.00 4.00 4.00 4.00 100 
係 長 1 
9 2 2 3 2 4 23 
4圃35 39.13 8.70 8.70 13.04 8.70 17.39 100 
係 員 4 33 19 2 
3 7 1 1 70 
5.71 47.14 27.14 2.86 4.29 9.99 1.43 1.43 100 
196 中島
(外観[間取り|台所|浴室|押入物置|寝室|居間|冷暖房|電灯器具|その他|不可計
個人業主 1 5 1 1 8 12.5 62.5 12.5 12.5 100 
教 自市 4 1 1 6 66.66 16.67 16.67 100 
主 婦 1 2 2 1 1 1 2 1 1 12 8.88 16.66 16.66 8.88 8.33 8.33 16.66 8.33 8.33 100 
アパート業 1 1 100 100 
自由業 1 1 100 100 
そのイ也 6 4 3 2 3 2 3 1 1 25 24.00 16.00 12.00 8.00 12.00 8.00 12.00 4.00 4.00 100 
不 明 2 11 3 2 1 2 2 1 1 25 I 8.00 44.00 12.00 8.00 4.00 8.00 8.00 4.00 4.00 100 
14 88 42 11 14 13 20 10 3 1 6 222 
6.30 39.6 18.9 4.95 6.3 5.85 9.0 4.5 1.35 0.45 2.70 100.0 
表-10年令別住宅建築に対する考慮点
!外観|間取り!台所[浴室|押入物置|寝室|居間|冷暖房|電灯器具!その他|不明|計
23才く 1 3 1 2 7 14.29 57.13 14.29 28.57 100 
25 く 4 2 1 7 57.14 28.57 14.29 100 
27 く 7 4 2 1 1 1 16 43.75 25.00 12.50 6.25 6.25 6.25 100 
30 く 2 15 7 1 2 1 4 32 6.25 43.73 21.88 3.13 6.25 3.13 12.50 100 
33 く 2 13 2 1 2 3 1 24 8.33 54.17 8.33 4.17 8.33 12.50 4.17 100 
35 く 2 4 4 3 4 2 3 1 1 24 8.33 18.06 18.06 12.50 18圃06 8.33 12.50 4.17 100 
37 く 3 15 9 1 2 2 4 2 1 39 7.69 38.45 23.08 2.56 5.13 5.13 1027 5.13 2.56 100 
40 く 2 9 5 1 1 2 3 2 1 26 7.69 34.61 19.23 3.85 3.85 7.69 11.54 7.69 3.85 100 
43 < 3 3 100.00 100 
45 < 1 1 2 50.00 50.00 100 
47 く 。
50 く 3 2 5 60.00 40.00 100 
不明 3 13 5 8 2 2 1 4 2 1 36 8.33 36.10 13.89 8.33 5.56 5.56 2.78 11.11 5.56 2.78 100 









%， 33才の54.17~ぢ，台所については23才の 57.13 %， 45 
才の 50.00%，居間は23才の 28.57%， 30~35 才の 12.50




4~5 万円の 64.70% ， 3~4 万円， 10~11 万円， 12~ 
表-11 月収別住宅建築に対する考慮点
|外観|間取り|台所[浴室|押入物置|寝室|居間|冷暖房|電灯器具|その他|不明|計
2~3万円 1 2 25目。 50圃00
3~4 グ 7 3 50.00 21.42 
4~5 1 11 6 
64.70 35.30 
5~6 1; 2 8 6 1 2 8.00 38.00 18.00 4.00 8.00 
6~7 1; 2 13 7 1 3 6.67 43.33 23.34 3.33 10.00 
7~8 グ 1 7 3 1 5.56 44.44 16.68 5.56 
8~9 1; 1 4 4 1 2 
5.88 20.59 20.59 5.88 11.76 
9~10 グ 2 1 1 1 40.00 20.00 20.00 20.00 
10~11 グ 2 1 50.00 25.00 
11~12 庁
12~13 グ 1 50.00 
13~14 グ 1 1 33.33 33.33 
14万円〈 2 9 1 1 11.11 49固99 5.56 5.56 
不明 6 23 8 4 5 9.23 35.39 12.30 6.15 7.69 
計 14 88 42 11 14 6.30 39.60 18.90 4.95 4.95 
13万円， 14万円以上とも 50.00%，7 ~ 8 万円の 44.44~ち
となっている. 台所については 2~3 万円の 50.00 %， 
4~5 万円の 35.30% ， 13~14万円の 33.33絡であり，居
間については 2~3 万円， 10 ~ 11万円の 25.00~ゑ 8~ 
9万円の 17.65%，5 ~ 6万円の 16.00%，外観について




2 2 14 
14.29 14.29 100 
17 
100 
2 4 25 
8.00 16.00 100 
1 1 2 30 
3.33 3.33 6園67 100 
1 2 1 1 18 
5.56 11.12 5.56 5.56 100 
2 3 1 17 










2 2 1 18 
11.11 11.11 5.56 100 
3 6 6 2 2 65 
4.62 9.23 9.23 3.08 3.08 100 
13 20 10 3 1 6 222 















り多少異なるが， 25才程度で22坪， 35才で25坪， 45才で
30坪， 50才で24坪となっている.また住宅建築の際には
間取り，台所，居間伝どの平面計画を最高点l乙更に外
観をも含め夢を実現したいと言うことである.
なお本論文をまとめるにあたり，調査項目の一部につ
いては名工大服部先生のアンケートの項目を参考とさせ
ていただいた.調査については山下寿郎建築事務所寺島
君，名古屋市住宅建築課江口君，名工大大学院生高橋
君，名工大工教中島ゼミ学生諸君の協力を得，資料の整
理については本学建築学科鈴木技術員の御協力を得た.
また ζの調査にあたっては京都市郊外土地株式会社およ
び朝日新聞社の協力を得た.記して謝意を表します.
